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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”  
(QS.Al-Insyirah: 6-7) 
 
“jika saudara sudah merdeka, ingatlah kepada pahit pedihnya perjuangan menentang 
penjajahan dimasa lampau, agar saudara tetap ikhlas memberikan segala bantuan 
kepada pejuang bangsa – bangsa yang masih ditindas” 
(Bung Karno) 
 




“jika kamu mulai lelah berusaha, ingatlah kedua orang tuamu yang tidak pernah lelah 
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 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan Bagaimana persepsi guru 
di SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta terhadap penerapan kurikulum 2013, (2) 
Mendiskripsikan Bagaimana persiapan dalam melaksanakan kurikulum 2013, (3) 
Mendiskripsikan hambatan – hambatan yang dialami guru di SD Muhammadiyah 10 
Tipes Surakarta dalam melaksanaan kurikulum 2013. Penelitian ini termasuk 
kedalam penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala 
sekolah, guru kelas I, dan IV di SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 
cara reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Teknik 
pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) guru menilai bahwa kurikulum 2013 adalah 
kurikulum yang baik untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. (2) 
Persiapan yang dilaksanakan guru dan kepala sekolah adalah dengan mengikuti 
seminar dan pelatihan baik dari dinas maupun dari luar, serta melengkapi sarana dan 
prasarana pendukung dalam pembelajaran. (3)Kendala yang dihadapi dalam 
melaksanakan kurikulum 2013 adalah kurangnya waktu dalam sosialisasi dan 
pelatihan serta banyaknya penilaian yang harus dilakukan oleh guru untuk setiap 
siswa dalam pembelajaran. 
 
 













THE PERCEPTION OF THE TEACHER OF TIPES 10 MUHAMMADIYAH 
ELEMENTARY SCHOOL OF SURAKARTA ABOUT 2013 CURRICULUM 
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This research aims to: (1) Discribe How the perception of the teacher of 
Tipes 10 Muhammadiyah Elementary school of Surakarta about 2013 curriculum 
implementation, (2) Discribe how to preparation of 2013 curriculum implement, (3) 
Discribe the obstacles experienced by teacher of Tipes 10 Muhammadiyah 
Elementary School of Surakarta in implementing 2013 curriculum. This includes 
research into the qualitative descriptive study. Informants in this study were the head 
master, teacherof I and IV class of Tipes 10 Muhammadiyah Elementary School of 
Surakarta. The technique of data collection by way of interviews and documentation. 
The data were analyzed by means of the reduction of the data, the presentation of the 
data, and then draw conclusions. Techniques of examination of the validity of the 
data by using triangular sources and techniques. The results of this research showed 
that: (1) the teacher assess that the 2013 curriculum is a good curriculum to 
increase the liveliness of students in learning. (2) preparation which the teacher and 
headmaster carried out are following seminars and training both from Office and the 
outside, as well as complement the facilities and infrastructure in supporting 
learning. (3) Obstacles faced in implementing 2013 curriculum is the lack of time in 
the socialization and training as well as the large number of judgments to be made 
by the teacher for each student in learning. 
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